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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-1210 Smt/Thn  : 2/20202 NID / Nama Dosen 1  : 0021807010 / Dian Hartanti, S.Kom., MMSIKelas  : TF2A2
Nama MK  : Sistem Basis Data SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 40
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010225059 LUTHFIAH NUR HASANAH H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010225076 SHOLEH HIDAYAT H H H H H H H H H A H H H A H H
3 202010225086 NAFIS ALMAJID H H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010225060 PRILIA HASHIFAH SYAFINA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010225092 ROBBY IQBAL DZULFIQAR H H H H H H H H H H H H H A H H
6 202010225064 FAWWAZ AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010225326 ANTONIUS RANDIE HARYADI H H H H H H H H H A H H H H H H
8 202010225084 YESSY MONALICA H H H H H H H H H H H H H A H H
9 202010225082 MUHAMMAD DAFFA ATTARIQ H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010225329 DIMAS RAFIE ISMAIL H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010225070 MOHAMMAD RIZAL FATHONI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010225062 MUHAMMAD RASYID RIDHO AL RAFIQ H H H H H H H H H H H H H A H H
13 202010225089 DAUD TRI BAKTI PURBA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010225080 BRAM KAHLIL ROMADHAN H H H H H H H H H A H H H H H H
15 202010225071 IVAN ZULYAN PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010225063 ANDRIANSYAH REZI YAZIDAN H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225093 ARYA DEWANTARA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010225098 MUHAMAD SABIL H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010225055 SEPTHIYANTHI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225099 ALIF IZZUDDIN RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010225061 PRASETYO AJI H H H H H H H H H H H H H A H H
22 202010225077 MUHAMMAD FARIQ FADHILLAH H H H H H H H A H A H H H A H H
23 202010225073 MUHAMMAD SHABIR RIZKI H H H H H H H A H A H H H A H A
24 202010225087 DWI PRASETIO H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010225083 MICHAELL CHANES MANUELL SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H A H H
26 202010225066 DIMAS PAMUNGKAS MURSIDI H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710225081 MUHAMAD IRSYAD FACHRUDDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010225090 FAKHRI MAULANA IHSAN H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225057 MUHAMAD FAHRI H H H H H H H H H H H H H A H H
30 202010225067 MUAMMAR YASIR H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225058 YANUAR GINTING H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201810225083 ALDI PRASETIA H H H H H H H H H A H H H A H H
33 201810225070 BIMAS ADITYA PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201810225057 MOURIDIN MITSUARI H H H H H H H H H A H H H H H H
35 201710225084 RAMADANI FIRMANZAH H H H H H H H H H H H H H A H A
36 202010225068 FARROS MUBAROK H H H H H H H H H H H H H A H H
37 202010225069 RIZKI AHMAD FADHILAH H H H H H H H H H H H H H A H H
38 201810225076 JOSHUA FERNANDO H H H H H H H H H H H H H A H H
39 202010225081 MUHAMMAD PRIMO PRAYOGA KUSUMA H H H H H H H A H H H H A H
40 202010225078 BOBBY PRATAMA H H H H H H H A H H H H H H
Tanggal Kuliah 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06
Jumlah Hadir 38 38 40 40 40 40 40 38 40 31 40 40 40 26 39 38
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
M. FADHLI NURSAL. S.E., M.M ( ........................................ )
(NIP: 1602242)
